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Penulisan penelitian ini dibuat untuk teori penunjang pada tugas akhir film 
animasi 3D berjudul Jakarta Terakhir. Karya tulis ini membahas tentang gerakan 
tokoh yang sedang merasakan kepercayaan diri dan tokoh yang sedang mengalami 
kecemasan. Dengan film yang dibuat tanpa dialog, animator perlu menerapkan 
teori-teori seperti bahasa tubuh dan prinsip animasi, agar gerakan dapat 
menyampaikan pesan dari cerita yang dibuat. Penelitian menggunakan metode 
observasi dan juga eksperimen. Penerapannya pada animasi ini berdasarkan hasil 
penelitian dan studi pustaka mengenai prinsip animasi, bahasa tubuh, postur, 
ekspresi dan kondisi mental kemudian teori penelitian  diterapkan pada animasi 
3D. 


















The sole purpose of this research is made to support the fundamental theory in the 
final project of a 3D animated film entitled Jakarta Last. This paper discusses the 
movements of a character who is feeling self-confidence and a character who is 
experiencing anxiety. As films made without a dialogue, animators need to apply 
theories such as body language and animation principles so that animated 
movements can portray the message of the story being made. This research uses 
the method of observation and experimentation. The application of this animation 
is based on the results of research and literature study on the principles of 
animation, body language, posture, expression and mental conditions. Then the 
research theory is applied to the 3D animation. 
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